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-Boston University School of Music -
Presents 
11 ALL THAT JAZZ" 
Featuring 
THE JAZZ LAB BAND James O'Dell, director 
THE JAZZ ENSEMBLE Bob Pilkington, director 
THE JAZZ WORKSHOP Mitch Seidman, director 
November 22, 1991 










Chris Cilona and Michael Slatter- saxophones, William Cox and Robert Koepck- guitar 
Jason O'Connor- bass , Scott Bressler and Dawn Lambeth- piano 















Adam Botman, alto 
David Rieger, alto 
Sam Burton, tenor 
Marcello Allulli, tenor 














JAZZ LAB BAND 
Trombones 
Scott Pemrick 










Jeff Zelevansky, guitar 
Derek Holbrook, piano 
Jason O'Connor, bass 








T.J. Lee, piano 
Nick Aparo, bass 
Tony Wolff, guitar 
Brad Lowman, drums 
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